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ABSTRAK 
 
Perolehan aset tetap memerlukan investasi yang signifikan. 
Oleh karena itu diperlukan pengendalian internal untuk menghindari 
adanya penyelewengan dan penyalahgunaan aset, menjaga kekayaan 
organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi operasional dan dipatuhinya kebijakan 
manajemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi 
sistem informasi akuntansi aset tetap, serta mengusulkan perbaikan 
dalam bentuk SOP (Standar Operating Prosedure) agar dapat 
meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini 
dilakukan di perusahaan kemasan plastik yang terletak di Sidoarjo. 
Berdasarkan analisa data ditemukan bahwa pengendalian 
internal pada sistem informasi akuntansi aset tetap saat ini memiliki 
beberapa kelemahan dan diperlukan perbaikan antara lain, perbaikan 
prosedur, perbaikan dokumen, melakukan pencatatan secara benar 
dan tepat waktu, pemberian kepingan (tag) nomor aset tetap secara 
berkala. Perbaikan prosedur ini dituangkan dalam SOP (Standar 
Operating Prosedure) agar prosedur dapat dilaksanakan secara 
konsisten serta terus menerus dan melakukan evaluasi secara 
berkesinambungan atas prosedur yang dijalankan. 
 
Kata kunci : Pengendalian internal, Sistem informasi Akuntansi, Aset 
Tetap. 
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ABSTRAK 
 
Acquisitions of fixed assets require significant investment. 
So it is necessary to have internal controls to avoid fraud and 
misappropriation of assets, ensuring proper organization, check the 
accuracy and reliability of accounting data, encourage operational 
efficiency and encourage adherence to management policies. The 
purpose of this study was to evaluate the accounting information 
systems of fixed asset , and proposes an improvement system  in the 
form of SOP (Standard Operating Procedure) in order to improve the 
company's internal controls. The research was carried out in plastic 
packaging company located in Sidoarjo. 
Based on the analysis of the data has been found that internal 
controls in accounting information systems of fixed asset have some 
weaknesses and necessary improvements,  that is repair procedures, 
repair documents, keep records properly and timely, giving tag 
number of fixed assets on a regular basis. The repair procedures 
outlined in the SOP (Standard Operating Procedure) that the 
procedure can be carried out consistently and continuously evaluate 
the procedure is executed. 
 
 
Keywords: Internal Control, Accounting Information Systems, Fixed 
Assets. 
